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Detta examensarbete syftar till att belysa hur klasslärare uppfattar olika former av samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan. Huvudfrågorna är vad klasslärare anser om samverkan mellan grundskola och 
kulturskolan och hur de legitimerar grundskolans respektive kulturskolans estetiska verksamhet.  
Undersökningen är genomförd genom en kvalitativ intervjustudie med nio medverkande klasslärare. I resultatet 
framgår att kulturskolan kan anses vara en viktig samarbetspartner i syfte att säkra grundskolans elevers lärande. 
Det krävs dock en drivande kraft, gemensam planering och ett tillåtande klimat för en god samverkan skall 
uppstå. Studien kan ses som några nedslag i olika klasslärares upplevelser av kulturskolan. Detta examensarbete 
kan betraktas som en bra startpunkt för någon som vill starta eller utveckla samverkan mellan kulturskolan och 
grundskolan. 
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1. Inledning 
Jag kommer att ta lärarexamen för de tidiga skolåren i svenska och matematik som 
huvudämnen. Jag har en bakgrund som verksam inom musik- och kulturskolan eftersom jag 
även är utbildad Teaterpedagog, med rytmikspecialisering vid Musikhögskolan i Örebro. Som 
blivande lärare inom grundskolans årskurser f-6 har jag ofta funderat över vad kulturskolan 
och grundskolans verksamheter skulle kunna tillföra varandra. Jag har arbetat på kulturskola 
inom både frivilligverksamheten på barns fritid och obligatorisk verksamhet på skoltid. Det 
finns inte så mycket tidigare forskning om kulturskolan, vilket har skapat ett behov av att få 
reflektera över detta fenomen som jag varit en del av i närmare sex år. Jag har personligen 
upplevt under min lärarutbildning att det finns väsentliga skillnader mellan 
kulturskolepedagogrollen och klasslärarrollen. Det har varit en utmaning för mig att byta 
förhållningssätt från kulturskolepedagog till klasslärare eftersom de har olika arbetskulturer. 
Som kulturskolepedagog har jag jobbat med explosiva kortdistanser, ofta kommer jag in i en 
grupp, samlar dem kring en aktivitet som engagerar hela gruppen för en timme eller två, sen 
går jag vidare till nästa grupp. En klasslärare behöver vara mer utav en långdistanslöpare som 
tålmodigt joggar jämte eleven varje skoldag i ett lagom tempo, strukturera pauser som 
genererar en trygg balans mellan ansträngning och vila. Hur går det när de två 
yrkeskategorierna skall samarbeta? Med detta arbete önskar jag att ta del av främst 
klasslärarens perspektiv på detta. 
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1.2 Bakgrund  
Jag upplever att kulturskolan och grundskolan har många gemensamma spår som de 
skulle kunna underhålla bättre gemensamt. Jag intresserar mig för klasslärarens 
inställning eftersom det är denna som träffar eleverna varje dag och därför präglar 
dem mest. Töres Theorell professor emeritus i psykosocial miljömedicin säger att  
jag tror att kunskapen om estetikens fundamentala betydelse för all pedagogik, 
den måste hamras in […] med bild, musik och drama försätter man människors 
insikt i hur känslor fungerar och det gör också att man fungerar socialt. 
(Nordenlöw, 2010:20) 
Klassläraren är alltså en nyckelperson i det tänkta samarbetet mellan de två 
skolformerna. Kulturrådet (2007) menar att klassläraren är den som påverkar mest 
ifall ett samarbete kommer lyckas eller inte eftersom det är denna som legitimerar 
kulturpedagogernas arbete gentemot elever och skolledning. ”Skola och kultur har 
olika uppfattningar om begreppen kunskap och kultur” (2007:25), det kan innebära 
att oklarheter uppstår om vad syftet är med samverkan. Därför är det intressant att ta 
reda på vad för syfte klasslärare upplever med att kulturskolan anlitas.  
1.3 Begreppsdefinitioner 
Kommunal Musikskola, senare kallad Kulturskola: kulturskolan är en frivillig skolform vars 
huvudsakliga undervisning sker på barns fritid. Men under senare år har det blivit allt 
vanligare att kulturskolepedagoger kommit in i skolans verksamhet i olika former. 
Grundskola: syftar i det här examensarbetet främst på skolår f-6 i kommunal regi. 
Lpp: Lokal pedagogisk planering är ett dokument som upprättas av undervisande lärare för att 
redovisa sitt arbetssätt och undervisningsinnehåll kopplat till kursplan och läroplan. 
Kulturskolepedagog: kommer vara benämningen på de som är anställda och undervisar på 
kulturskolan och som gästlärare inne i grundskolan. 
Klasslärare: I detta examensarbete kommer klasslärare användas som benämning på lärare 
som är verksamma inom förskoleklass till åk 6. 
1.5 Styrdokument 
I den nya skollagen kap 1:4§ står det att ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med 
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” och kap 10:2§ ” Utbildningen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet.” 
I Lgr11 står uttryckligen att grundskolans personal ska ”verka för att utveckla kontakter med 
kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den 
som en lärande miljö” (Utbildningdepartementet 2011:14). Här kan kulturskolan spela en 
betydande roll då de har många kontakter vidare ut i samhället som skolan kan ha användning 
för. Vidare understryks i Lgr11 (Utbildningsdepartementet 2011)vikten av att elever får 
tillägna sig olika uttryckssätt för sina kunskaper och idéer 
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Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig. (Utbildningdepartementet 2011:5 i min kursivering) 
Detta ansluter väl till FNs barnkonvention artikel 13:1: 
Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. denna rätt innefattar frihet att oberoende 
av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla 
slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 
uttrycksmedel som barnet väljer. ( Unicef:2009:18-19 i min kursivering) 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet 2011) betonar även skolans ansvar att ge eleverna 
rika tillfällen att visa sin kreativitet, gärna i elevinitierade aktiviteter som främjar det 
entreprenöriella lärandet. Detta skulle kunna uttryckas som Loris Malaguzzi (citerad 
i Kultur för lust och lärande i förskola och skola – ett förhållningssätt uå:9) sagt; ”att 
tända elden i barnen och hålla brandkåren långt borta”. 
1.6 Kultur för lust och lärande 
Jag har fått ta del av en informationsfilm där Örebro Kulturskola, som haft ett uttalat 
uppdrag att samarbeta med grundskolan, beskriver detta arbete. Det är det enda 
dokumenterande och skrivna material jag stött på under min datainsamling där 
verksamheten beskriver sitt arbete så därför tycker jag det är relevant att ta med här 
som en bakgrund. Jag har även haft tillgång till en broschyr Kultur för lust och 
lärande i förskola och skola – ett förhållningssätt som är skriven med Örebro 
kommun som avsändare, texten skall fungera som stöd och hjälp i arbetet med att 
implementera estetiska läroprocesser i skola. De här två materialen har cirkulerat 
inom Örebro kommun som ett inspirationsmaterial och går att få tag i via Örebro 
Kulturskola. Hädanefter kommer jag referera tillbaka till dessa dokument som KLL-
filmen och KLL-broschyren. KLL-filmen framhåller de positiva effekter som en 
skola i Örebro upplevt under sin projekttid. Samarbetet presenteras som att ”två 
pedagoger från kulturskolan arbetar tillsammans med personal på grundskolan en 
dag i veckan under tre läsår.” De som figurerar i filmen är en rektor, en lärare och en 
kulturskolepedagog från en skola som varit delaktig i samarbetet. Läraren säger att 
”barn lär sig på så många olika sätt, man lär sig inte bara genom att läsa och skriva 
utan många olika uttryckssätt behövs i skolan idag”. Kulturskolepedagogen säger att 
människan lär med hela kroppen och ”Om man då i samverkan med teori får göra 
praktiska saker så tror jag att det skapa ett mer gynnande klimat för lärande”. De 
talar om att eleverna erbjuds en lärsituation som innefattar mer rörelse än vad de 
kallar vanlig traditionell undervisning där man förmodas sitta mer still. Rektor ser sin 
roll som en möjliggörare, att tillåta processen få rota sig och ge personalen chans att 
planera och samtala kring det gemensamma projektet. Filmen gör gällande att det 
inte förekommer några mallar för hur samverkan skall vara, det bestäms i samklang 
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med klassen, klassläraren och kulturskolpedagogerna. Något som de även framhåller 
i filmen är att lärandet tenderar vara mer tematiskt, meningen är att de estetiska 
uttrycken ska bredda och berika den befintliga undervisningen. Fördelen med att 
projektet är långsiktigt framhålls. Tid för gemensam planering och reflektion har 
blivit mer prioriterade i takt med att samarbetet fortskridit. Kulturskolepedagogen 
tycker att lärare av idag bör komma med intressanta frågor i undervisningen istället 
för färdiga svar. Men kulturskolepedagogen säger att för att det ska ske måste hennes 
samverkan med klassläraren vara bra så att kulturskolepedagogens aktiviteter inte 
blir lustfyllda isolerade öar. Båda pedagogerna och rektor uttrycker ett stort mått av 
arbetsglädje. Läraren avslutar filmen med att ge prov på långsiktiga effekter för 
lärarkollegiet och eleverna ”jag tror det [estetiska uttryckssätt] har blivit en del av 
oss, vi kanske inte kommer jobba i samma omfattning – men det kommer vara med 
oss”.  
KLL-broschyren (uå:3) menar att ”skapande verksamhet är en självklar del i 
vardagsarbetet och viktigare än kortsiktiga kulturprojekt”. Den säger att en bra 
lärandemiljö för kunskapande är en kreativ miljö. Kultur i skolan presenteras här som 
ett förhållningssätt och presenterar olika sätt som kultur kan användas i ett berikande 
lärandesyfte. KLL-broschyren (uå:4) presenterar estetiska läroprocesser som ”ett 
laborativt arbetssätt, där barn och unga prövar redan kända erfarenheter, kunskaper 
och befintliga färdigheter.” Det argumenteras för hur estetiska läroprocesser erbjuder 
ett forskande arbetssätt och ett individuellt meningsskapande hos eleverna. Mikael 
Alexandersson fil Dr i pedagogik vid Göteborgs Univeristet säger att  
Estetik talar vi ofta om men vi får inte glömma att estetiska arbetsprocesser 
också är arbetsprocesser. Det är inget exklusivt, det är inget som ligger vid 
sidan av, utan der är genuina kunskapsprocesser precis om att räkna, hålla på 
med kemiska formler, läsa ett språk. (citerad i KLL-broschyren:uå:13). 
Kultur i skolan ska vara en skolutvecklingsfråga och därför har alla inom skolan ett 
ansvar för att det estetiska perspektivet är närvarande i vardagsarbetet. Ledarskapet 
lyfts fram som en källa till gott resultat, att även ha förståelse för varandras olika 
professioner. Här förstår läsaren att Kulturskolan fått ett särskilt uppdrag att söka 
samarbeten med grundskolor. 
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2. Syfte och problemformulering 
Syftet med arbetet är att undersöka i vilka former samarbete som finns mellan grundskola - 
kulturskola och vad lärare i grundskolans årskurs f–6 har för inställning till detta. Genom 
detta hoppas jag kunna svara på mina två huvudfrågeställningar: 
Vad anser klasslärare om samverkan grundskola – kulturskola? 
Hur legitimerar klasslärare skolans respektive kulturskolans estetiska verksamhet? 
2.2 Avgränsningar 
Jag kommer endast ta hänsyn till verksamhet som innefattar både kulturskola och grundskola, 
då främst vad verksamma lärare i grundskolan tycker. Jag kommer därmed inte i detalj gå in 
på synpunkter från elever, kulturskolepedagoger, skolledare eller politiker.  
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3. Tidigare forskning 
Här kommer jag att presentera tidigare forskning och övrig litteratur, relevant för min 
frågeställning. 
3.2 Kreativiteten – född ur en brist? 
Vygotskij skriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen  att ”det är just människans 
kreativa aktiviteter som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och 
samtidigt förändrar sin nutid.” (1995:13). Barnet behöver ägna sig åt skapande för att uppnå 
en god utveckling, vi måste komma bort ifrån ”skaparidealet” med genier, vi måste se hur den 
vanliga människan ständigt skapar i sin vardag (1995). Skaparkraften är inte beroende av 
begåvning utan mer beroende av en tillåtande atmosfär. Han menar vidare att barn har färre 
erfarenheter och därför en mindre utvecklad fantasi än vuxna, även om de tror mer på sina 
fantasier än vuxna gör. Vi pedagoger måste låta barnen möta många olika levnadsöden och 
miljöer, vidga vyerna så att barnet får en större bank erfarenheter att ösa fantasier ur. Fantasin 
blir ett redskap för att till exempel erfara ett ökenlandskap utan att åka dit fysiskt, en pedagog 
kan använda barnens föreställningsförmåga för att skapa förståelse av ett begrepp. (1995).  
Vygotskij pekar på att ”en varelse som vore fullkomligt anpassad till den omgivande världen, 
en sådan varelse skulle inte kunna vilja någonting, skulle inte kunna sträva efter någonting 
och skulle, naturligtvis, inte heller kunna skapa någonting.” (1995:35) Han beskriver den 
skapande människan som någon i brist på något, i ett försök att bota bristen ägnar sig 
människan åt skapande. Han skriver även fram processen, att barnet ägnar sig åt skapande för 
att öva upp sin framställningsförmåga från idé till kreation (1995). Vygostkij betonar även 
vikten utav att ”utgå från barnets lust” och menar att det inte går att skapa något utav tvång 
eller obligatorium utan måste knyta an till den egna viljan (1995:96). 
3.3 Hands on – mind off? 
”Språket är det centrala för tänkandet och kommunikationen med andra och påverkar därmed 
både tankeutvecklingen och handlandet” (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003:162). En viktig 
uppgift för skolan är att ge barn en förmåga att uttrycka sig på olika sätt (Thavenius 2004). 
Säljö (2000) skriver i om nödvändigheten i att komma bort ifrån det dualistiska synsättet vad 
gäller relationen mellan teori och praktik. En handling utan tanke eller tanke utan handling ger 
inte samma kvalitet i lärandet. I ett sociokulturellt perspektiv använder vi olika medierande 
redskap (Säljö 2000) för att förstå världen. ”Appropriering kan ses som en gradvis process 
genom vilken individen bekantar sig med och lär sig att använda redskap i olika verksamheter 
och där man successivt skaffar sig allt större erfarenhet av hur de kan brukas på ett produktivt 
sätt.” (Säljö 2000:152). Thavenius (2004) skriver att skolans huvudsakliga uppgift är att göra 
människor till aktiva individer som kan värdera och välja, se och avgöra vad de ska ta in och 
vad de ska skala bort. Samtidigt skall eleverna utveckla kompetenser som tolerans, 
konflikthantering och förmåga att kunna förstå saker ur andra människors perspektiv. Han 
menar att det finns en utbredd uppfattning om att all kultur är enbart gott för individen. Det 
vill säga att det finns en ”inneboende skaparkraft hos varje barn som det bara gäller att släppa 
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loss, en tro på att man enbart behöver göra saker – inte reflektera över dem.” (Thavenius 
2004).  
”Förundran främjar lärande” säger Bjørkvold (2005:144) och han fortsätter ”Kultur behövs 
för att sätta igång lärande” (2005:222). Bjørkvold förespråkar ett ämnesintegrerat arbetssätt 
där skapandet omvandlar teorin till autentiska aktiviteter. Han skriver att skolan borde 
använda estetiken för att väcka barnens nyfikenhet, skärpa deras sinnen. Bjørkvold 
argumenterar även för ett holistiskt perspektiv på lärande och att synergi kan uppstå i mötet 
med estetik, det vill säga hur musiska (estetiska) aktiviteter kan skapa något större än delarna. 
Sandberg (2006) har också läst Bjørkvold och ställer fram pedagogen i fokus. Vad krävs av en 
lärare som skall undervisa i estetiska ämnen? Läraren är musisk till sinnes, men måste även 
inneha en begåvning att förmedla och en talang för att umgås med barn och unga. Detta 
förutom gedigen ämneskunskap och entusiasm. Att vara autentisk, trygg och strukturerad är 
även goda egenskaper (Sandberg 2006). Bjørkvold (2005) själv problematiserar rädslan över 
att göra fel som många upplever i samband med skapande aktiviteter. Detta kan göra 
individen hämmad och få henne att undvika fel snarare än att leka med uttrycket. Denna 
egenskap är något han applicerar på en osäker pedagog. Sandberg (2006) beskriver hur 
musikhögskolans lärare vid ett tillfälle på 70-talet fick i uppgift att auskultera ute i skolor för 
att möta den riktiga skolvärlden. Han ger en livlig bild av hur en pianoprofessor kommer in 
och rör om i den ordinarie lärarens klassrum och ser saker som vardagen inte tillåter. Vips så 
tar personen ifråga över lektionen och skapar en ”happening”. Han som utifrånkommande 
passar inte in riktigt i den struktur som läraren skapat åt sina elever, han var mer barn än 
barnen själva.  
3.4 Den estetiska verksamhetens fyra prepositioner 
Lindström (2002) diskuterar den naiva hypotesen, den innebär i stort sett att ju mer kultur och 
konst som barnen deltar i inom skolan – desto bättre kommer de att prestera i traditionella 
skolämnen. Det mål Lindström (2002) anser bör eftersträvas kallas överspridningseffekter 
eller mer specifikt transfer. Han presenterar fyra olika genrer i estetisk verksamhet som 
förekommer i skolan med hjälp av några högst betydelseskiljande prepositioner: i, om, med 
och genom. De vanligaste genrerna är de två förstnämna, att få veta om en konstart och att få 
utöva den (i). Dessa genrer har svårt att uppvisa några överspridningseffekter – det är oftast 
ogrundade lyckokast. Sen har vi de andra två med och genom konsten som mer har fått 
karaktären av en metod för att ”i samverkan med andra ämnen underlätta inlärning och 
förståelse” (Lindström 2002:122). Att lära med konsten kan innebära att läraren illustrerar 
något för eleven medan lära genom konsten innebär att elever arbetar undersökande på 
konstartens villkor. Den senare metoden anser Lindström kräver en god utbildning i 
konstarten för att inte inskränkas till en funktion av ”hjälpgumma” till traditionella 
skolämnen. Den mest mångfacetterade genren av dessa fyra är att undervisa genom konsten, 
här ställer läraren frågor utan att ha svar själv och närmar sig estetiska läroprocesser. 
Lindström (2002) framhåller ett generellt problem han upplevt att eleverna har svårt att 
applicera på och översätta sin kunskap mellan olika områden.  
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3.5 Perspektiv på estetiska ämnens syfte och mål inom grundskolan 
Lindgren urskiljer (2006:92) några olika legitimeringar som används för estetisk verksamhet i 
skolan; ”kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och förstärkning”. Den 
kompenserande anledningen till estetisk verksamhet innebär att läraren anser att det går att 
gottgöra för en elev som har särskilda behov. Argumenten ter sig terapeutiska, det vill säga att 
man inte behöver tänka lika mycket under tiden man utför någon estetisk verksamhet, man 
gör bara. Detta jämfört med teoretisk verksamhet som då förmodas kräva mer tänkande. 
Estetisk verksamhet nämns också som ett alternativ till specialpedagogik inom den 
kompenserande anledningen till estetisk verksamhet. Den balanserande anledningen till 
estetisk verksamhet består i en uppdelning av teori och estetisk verksamhet placerad i den 
senare. Teori och estetisk verksamhet ses som två vågskålar som optimalt skall väga lika. Det 
här perspektivet innefattar alla barn jämfört med kompensationsargumentet som syftar till att 
barn med särskilda behov inom skolämnen skall kompenseras för detta genom att de ska få 
glänsa inom estetisk verksamhet. Den lustbetonade anledningen till estetisk verksamhet 
betonar barnets behov av att känna förtjusning inför skolarbetet och skaparlust. Här är fokus 
på att ge sig hän och att våga delta eller skapa eget centralt. Mindre viktigt är det konstnärliga 
resultatet, tonvikten läggs istället på processen. Den fostrande anledningen lever på skolans 
samhällsuppdrag, att fostra goda samhällsmedborgare. Med det menas personer som ger och 
tar plats enligt samhällets givna normer. Det handlar om att kunna fungera i grupp och att 
behärska andra sociala färdigheter som underlättar skolans vardag. Den förstärkande 
anledningen handlar om att lärare ser de estetiska ämnena som en metod för att lära sig andra 
ämnen. Genom dans kan eleverna till exempel lära sig matematik eller svenska. Det blir ett 
sätt att uppleva traditionella skolämnen som antas vara mera lustfyllt än andra mer 
traditionella undervisningsmetoder (Lindgren 2006) 
3.6 Skapande 
Selander (2004:31) menar att ”skapandet kan förstås som en (hermeneutisk) process. 
Tolkning och förståelse sker både före, efter och genom själva den skapande processen”. 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) ger tre förstavelser för att specificera skapandet; åter-, 
om- och ny-skapande och talar om vikten av att balansera dessa olika arter av skapande. Det 
krävs en del återskapande för att bli förtrogen med den kunskap man erhållit. För att ta in ny 
kunskap behöver vi oftast appropriera den, omskapandet blir ett sätt att få styr på begreppet 
och göra det till sitt eget. Det skulle även kunna översättas till meningskapande, att individen 
skapar mening för sig själv (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003). Nyskapandet sker som 
Vygotskij nämner innan utifrån det som personen tidigare upplevt. Nyskapandet kan till 
exempel handla om att korskoppla och kombinera inhämtade kunskaper på nya sätt. En egen 
genre i skapande är det fria skapandet (Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003), men med tidigare 
skapandegenrer i bakhuvudet förstår vi att det fria skapande utan förlagor är en myt. Alla vi 
människor behöver utbyta tankar om sitt arbete och utveckla de vidare för att sedan skapa 
något utifrån det man upplevt. Progressionen ser ut som att i yngre år så får barnen uttrycka 
sig mycket och ta in litet och ju äldre barnen blir ju mer intryck utsätts de för och ju mindre 
uttryck får de.  
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Skapande verksamhet av olika slag och lust paras gärna ihop utan så mycket ifrågasättande 
och det uppstår inte allt för sällan en dikotomi mellan lust och lärande. Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) frågar sig om det är möjligt att lära sig utan lust? De nämner vidare att lust 
inte är en entydigt positiv känsla, eller någon lydig tjänare åt människan, det går inte att styra 
över lusten. Den finns när människan känner egen motivation och har ett genuint intresse för 
det som hon satt sig att göra. 
Sernhede (2006) ger, i sin text, skolan i uppdrag att skapa en igenkännbar struktur, det kan 
öka elevernas möjligheter till att koncentrera sig och avsluta sina tankar. Ett friare arbetssätt 
kräver mer förarbete och utmaningen ligger i att inte sälja ut skolan till populärkulturen – 
skolan kan aldrig spela på samma planhalva. Skolan behöver arbeta med arvet vad gäller rätt 
och fel tänkande. Eftersom det nya samhället inte innehåller några utstakade vägar, så bör 
heller inte skolan göra det. Skolan bör även vara en angelägenhet för andra än de som verkar 
där i. Skolan ska ses som en mötesplats för att utbyta kunskaper mellan generationer – från 
båda håll. Ziehes (citerad i Sernhede 2006) bildningsbegrepp innefattar tanken att bildning ger 
personlig utveckling. För att handskas med sig själv måste personen i fråga ta någon annans 
perspektiv för att sedan återvända till det egna med de nya erfarenheterna. Skolan har en stor 
uppgift i att ge elever chansen att bryta nya erfarenheter på för dem ny okänd mark istället för 
att utarma deras redan gjorda erfarenheter. 
3.7 Vad är Kulturskolan för något? 
Holmberg (2010:8) beskriver hur den kommunala musikskolan växt fram ur 1950-1960-talet 
”kollektivism och ett borgerligt ideal”, det vill säga bygga gemenskap och reproducera 
traditioner och god smak. Musikskolan levde och frodades i grundskolans lokaler på 
eftermiddagarna och hade inte någon kontakt med grundskolan. Utvecklingen spretar 
eftersom den varit och är en kommunal angelägenhet och lösts lokalt på varierande sätt. Så 
kom 1990-talet med nedskärningar och nedläggningshot. Detta gjorde att musikskolorna 
började bredda sitt utbud och även erbjuda andra estetiska ämnen och gruppundervisning blev 
vanligare. Dagens kulturskola har långsamt växt fram och det har uppstått två läger; en som 
skanderar kultur för alla och en som mer vill ha kultur för dem med uttalad begåvning. 
Kulturskolan har i många fall ett uttalat mål att nå ut till alla barn i deras kommun, vilket de 
har valt att lösa på olika sätt. 
Marner och Örengren skriver (2003) om att lärare ofta inte anses definieras som kulturutövare 
i skolan. Kulturarbetarna går ibland in i skolan som en förkroppsligad pekpinne som gör 
lärarna påminda om sin bristande kompetens. Holmbergs empiri (2010) beskriver hur 
kulturskolans lärare känner sig friare och konstnärligt stimulerade när de har undervisning i 
grundskolan. Där känner de sig behövda och får ett utbyte av att få arbeta med kollegorna. 
Kulturskolepedagogerna säger att de har mycket att ge barnen i form av upplevelser och att de 
även kan tillföra nya perspektiv på elevgruppen som klassläraren inte ser i vardagslunken. 
Kulturskolepedagogerna upplever sig själva som inhyrda specialister, som med sin 
spetskompetens berikar grundskolans verksamhet. Det finns en vilja att få barnen att våga 
uttrycka sig, att de som normbrytare kommer in i skolan och luckrar upp ramarna för hur en 
lärare, eller varför inte en medmänniska kan bära sig åt. 
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3.7 Samverkan mellan kulturskolan och grundskolan 
Holmberg (2010) nämner några av de vanligaste typer av samarbete som förekommit mellan 
grundskola och kulturskola. Det finns kompanjonlärarskap som innebär att en pedagog från 
kulturskolan samarbetar med en grundskollärare under en längre tid. Klassorkester och 
körverksamhet där kulturpedagogen är drivande nämns även som ett vanligt koncept. Även att 
kulturskolan säljer ut olika ”paket” med aktiviteter till grundskolan likt ett smörgåsbord. Det 
kan till exempel röra sig om ett teaterprojekt, där kulturpedagogerna kommer ut en begränsad 
tid och gör en teaterproduktionsprocess. Holmbergs (2010) empiri visar att det kan uppstå en 
dikotomi mellan kulturskola och grundskola där den förstnämnda ställer sig utanför den 
sistnämndas regelverk. Kulturskolepedagogerna har inte samma krav på sig att skapa 
lärosituationer för måluppfyllelse inom skolämnen utan ser sig som ett kravlöst avbrott i 
skoldagen.   
Ohlsson och Salino (i Folkesson:2004:63) menar att ”det upplevda handlingsutrymmet och 
sättet att förstå den egna arbetsuppgiften utgör […] begränsningar för den utveckling som kan 
ske.”. Intressant vore att fråga vad klassläraren upplever som sitt handlingsutrymme i 
samverkan med kulturskolan. Upplevs samarbetet som ett ömsesidigt utbyte eller anlitas 
kulturskolans pedagoger i egenskap av konstnärer eller experter på det estetiska 
ämnesområdet (Holmberg:2010)? 
3.8 Samverkansproblematik på andra håll 
Haglund skriver att skolan länge har haft ett disciplinerande och kontrollerande syfte. 
Grundskolan tog över långa traditioner från kyrkan att sprida kristen tro och läsekunskaper för 
att kunna utöva den bibelbundna tron (Haglund 2004). Vidare gör han en intressant jämförelse 
mellan fritidspedagoger/förskollärare och klasslärare där den förstnämnda har barnet i 
centrum och fokuserar på olika sociala mönster och skeenden och den senare har 
ämneskunskap i fokus och slår vakt om barnens kunskapsbildande aktiviteter. 
Fritidspedagogerna/förskollärarna anser att deras undervisning är planerad även om den inte 
har samma struktur som klasslärarnas lektioner. Dessa två professioner kommer från olika 
traditioner och bär på olika syn på barnet. De använder inte samma begrepp för att benämna 
aktiviteter – vilket hjälper att definiera deras två yrkesprofessioner gentemot varandra 
(Haglund 2004). Att inte ha samsyn kan leda till svårigheter i samverkanssituationer, det kan 
leda till att skolkulturen blir en förhärskande hegemoni som fritidshemskulturen får ge vika 
för. En aktivitet kan upplevas och gestaltas olika beroende var den utförs, en lek i ett klassrum 
bär fortfarande skolkoden. Möjliga anledningar till att läraren har större status än 
fritidspedagogen skulle kunna vara att elevens lärande inom specifika ämneskunskaper är mer 
synliga, mätbara än de mer mjuka och sociala egenskaper som fritidspedagogerna kan tillföra. 
De har av tradition inte heller samma vana att beskriva sin verksamhet, vilken gör den än mer 
osynlig och utifrån sett slumpartad (Haglund 2004). 
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4 Design, metoder och tillvägagångssätt 
Här kommer jag att först presentera metodval, tillvägagångssätt och etiska aspekter för att 
sedan förklara min analysmetod. Sist kommer jag att ha en kort metoddiskussion där 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras.  
4.2 Val av metod 
Jag ville ta reda på vad lärare i grundskolans tidiga år (f-6) anser att kulturskolan tillför och 
kan tillföra deras verksamhet. Jag valde att göra semistrukturella kvalitativa intervjuer för att 
få tillgång till de enskilda lärarnas åsikter. Intervjuernas syfte är att ta reda på målgruppens 
upplevelser och ge deras perspektiv på valt ämne.  
4.3 Tillvägagångssätt 
Under materialinsamlingen kom jag till att planera mitt arbete utifrån Kvale och Brinkmanns 
(2009) sju stadier inom intervjuundersökningar. En tematiserad frågeguide utformades utifrån 
mina frågeställningar. Skolor och kulturskolor söktes upp i jakt på intervjupersoner genom 
mejl. Jag har även ringt runt bland mina kontakter och fått rekommendationer. Det har inte 
varit lätt att hitta lärare villiga att ställa upp på intervju. Jag kan tänka mig flera orsaker till 
detta, men jag tror nog att den största är att lärare har en hård arbetsbelastning med nationella 
prov och omdömen och betyg under vårterminen. Totalt intervjuades 9 personer, vilket faller 
väl inom ramen för Kvale och Brinkmans rekommendationer om 5-15 intervjuer (2009). 
Intervjuerna har varat från 15-25 minuter och har genomförts på olika platser, så som lärarnas 
arbetsplats, caféer och telefonsamtal. Jag har dokumenterat med ipod när jag varit ute på 
fältintervju och med penna och papper när intervjun genomförts via telefon. Jag har om 
möjligt transkriberat delar av intervjuerna i direkt samband med intervjutillfället. De citat jag 
använt har anpassats till skriftspråk, vilket innebär att jag tagit bort tankepauser och stavat 
orden på korrekt svenska enligt gällande konventioner. 
Nedan redogör jag för min intervjuguide med kursiverade följdfrågor. Jag har haft Esaiassons 
(et al:2010:298) råd att göra intervjufrågor som är ”lätta att förstå, korta och befriade från 
akademisk jargong” i åtanke under processen. Jag utformade mina frågor utifrån den tidigare 
forskning jag studerat. Jag började med en introducerande fråga för att skapa en trygg 
stämning.  
1. Vad är du utbildad till? Vilken årskurs undervisar du nu? 
Jag valde att använda en ”trattmodell” och att börja i det stora för att senare smalna av till 
specifika spörsmål. Eftersom kultur som begrepp är så vitt och brett ville jag se vad 
intervjupersonerna associerade till det ordet.  
2. Vad innebär kultur i skolan för dig? Kulturskolan i skolan? 
Att jag senare hade en mer specificerande följdfråga om kulturskolan gav mig en chans att se 
vad de hade för spontana bilder att ge. Genom att påföljande fråga återknyta till 
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intervjupersonen igen försöker jag skapa förutsättningar för att de ska se sig själv och sin 
verksamhet i relation till estetiska uttryckssätt. 
3. Har du någon egen relation till skapande verksamhet? Använder du dig av det i 
klassrummet? 
Nästa fråga är en fråga kopplad till deras egen upplevelse och genom att de beskriver 
formerna för detta kan jag analyser vidare vad förs slags samverkan som råder. 
4. Sker det någon samverkan mellan er skola och kulturskola? I vilka former? 
Nästa fråga är en närmare fråga om samverkan, hur beskriver pedagogerna sitt samarbete? 
Det är kopplat till (Folkesson 2004) handlingsutrymmet och dokumentationen ger mig en vink 
om hur arbetet värderas och blir synligt. Att därefter fråga om de har tillfälle för gemensam 
reflektion ger mig en bild av hur dialogen kring görandet prioriteras och får plats i arbetet. 
Den påföljande målfrågan baseras på hur skolan är uppbyggd kring en tydlig målorientering 
och kulturskolan kanske inte har samma infallsvinkel på det hela. 
5. Vad upplever du att din roll är när kulturskolan är i din verksamhet? Vad anser du din 
roll är i klassrummet/aktiviteten när kulturpedagogen är där? 
6. Vem dokumenterar arbetet, hur görs det och var hamnar det? 
7. Finns det något tillfälle för gemensam reflektion och planering?  
8. Upplever du att du och kulturpedagogerna har samma mål med verksamheten? 
Frågan därefter ställde jag för att få veta hur klasslärarna tänker om sambandet med lärande 
och vad de tror kulturskolan kan tillföra på den punkten. Jag frågar även om intervjupersonen 
anknyter sin verksamhet till det kulturpedagogen gör. 
9. Beträffande barns lärande, vad anser du att Kulturskolan kan tillföra din verksamhet? 
10. Bygger du vidare på eller refererar du kulturpedagogens aktivitet när denne inte är i 
klassen?  
Efter detta så placerar jag en kritisk fråga om ifall och vad intervjupersonerna har sett några 
hinder för samverkan. I nära anslutning satte jag en sista visionär fråga för att få veta vad för 
potential kulturskolan har i klasslärarens ögon i att berika dennes verksamhet 
11. Har du upplevt några hinder för samverkan? Hur tror du det skulle kunna undvikas? 
12. I den bästa av världar, hur skulle du vilja att ett samarbete mellan din skola och 
kulturskolan skulle se ut (alt utvecklas åt det bättre)? 
4.4 Etiska aspekter 
Jag har gått efter de uttalade forskningsetiska principer som presenteras i Stukát (2005). Det 
innebär att mina intervjupersoner frivilligt har deltagit i intervjuerna, samtyckekravet, och för 
att avgöra om de ville delta har de fått veta mitt uppsatsämne, informationskravet. I samband 
med själva intervjun har de, i enlighet med konfidentialitetskravet, även blivit upplysta om att 
deras åsikter kommer framställas utan att röja deras identitet, detta har jag gjort genom att ge 
intervjupersonerna fingerade namn. Mitt material förvaras oåtkomligt för andra än mig och 
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kommer endast att redovisas i samband med detta examensarbete i enighet med 
nyttjandekravet. Jag har erbjudit intervjupersonerna att ta del av resultatredovisningen innan 
publicering av uppsatsen. 
4.5 Metoddiskussion 
Eftersom kulturskolornas verksamhet har så olika upplägg, så ansåg jag att en 
enkätundersökning skulle ha varit svårhanterlig eftersom det hade krävts standardiserade 
frågor. En enkätundersökning hade dock eventuellt kunnat ge en större spridning eftersom att 
jag föreställer mig att det skulle vara mindre tidskrävande för deltagarna. ”[…] kunskap 
konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade.” (Kvale och 
Brinkman:2009:18). Alltså uppstår kunskapen i mötet mellan intervjuare och intervjupersonen 
och är bunden till sitt sammanhang (Kvale och Brinkman:2009:34). Det hade kanske varit 
bättre, om mer tid funnits, att genomföra intervjuer även med berörda kulturpedagoger för att 
även få tillgång till deras upplevelser av samarbetet.  
4.5.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Reliabiliteten (Stukát:2005:126) ställer frågan om det går det att göra om studien och få 
liknande resultat? Min utgångspunkt var kvalitativa intervjustudier, det ställer stora krav på 
mig som intervjuare att ställa frågor som intervjupersonerna kan svara på. Jag har valt att ha 
en halvstrukturerad intervju för att kunna fråga frågorna i den ordning som faller sig naturligt 
under samtal – men alla har fått samma frågor. Stukát påminner mig om att vara medveten om 
att intervjupersonernas dagsform spelar in i deras svar, de kan även tolka frågan åt ett annat 
håll än vad som var menat när jag ställde den. En av intervjuerna innehöll två intervjupersoner 
samtidigt, vilket kan ha påverkat deras svar. 
Validiteten (Stukát:2005:127-128) innebär att vi frågar om vårt mätinstrument, i mitt fall 
kvalitativa intervjuer, mäter det som var avsett?  Jag har utformat frågor i syftet att få 
intervjupersonerna att öppna upp i ett ärligt samtal. Det är klart att intervjupersonerna kan 
framhäva saker som är gynnsamt för min undersökning, men jag upplever att de har gått in i 
samtalet utan att förställa sig.  
Vad gäller generaliserbarhet (Stukát:2005:129) så kommer jag inte kunna dra några generella 
slutsatser eftersom jag har gjort en kvalitativ intervjustudie på nio personer, men jag kommer 
kunna ge några perspektiv som de lärare jag har uppsökt delat. Jag tolkar uttalanden som mina 
intervjupersoner gjort, jag kan omöjligt veta vad de tänker (Kvale och Brinkman:2009:235). 
Min urvalsgrupp representerar dock en mångfald av olika förhållanden vad gäller kulturskola 
och grundskola i samverkan. 
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5 Resultatredovisning 
Här kommer jag att presentera mina intervjupersoner och deras svar enligt frågelistan var för 
sig, förutom Urban och Minna som jag intervjuade tillsammans och därför även redovisar 
tillsammans.  
5.2 Ann  
Utbildad Mellanstadielärare som arbetar på en skola med uttalad estetisk profil, hon 
undervisar just nu i en årskurs 5. Själv har hon sjungit i kör och musicerat en del i samband 
med sin egen undervisning och har barn som har varit aktiva inom kulturskolan. Ann ser 
kultur som ”dem här fria ämnena, man gör teater, musik och bild och man ibland går iväg och 
tittar på någonting eller att man bjuder hit.” 
När vi jag säger kulturskolan så nämner hon att deras skola har ett samarbete och att 
kulturskolepedagogerna kommer till deras skola. Ann använder gärna teater och drama på 
sina svensk- och engelsklektioner ”för att få ihop dem, det ger en bra gemenskap, det är 
jätteroligt så det försöker jag få in varje vecka”. 
Skolan köper tjänster av kulturskolan; grundkurs i musik (rytmik), blockflöjtsundervisning, 
gitarrundervisning och dansundervisning från kulturskolan. Kulturskolan i den här mindre 
staden är väl utvecklad vad gäller frivilligundervisningen. Det finns en del ansatser till arbete i 
grundskolan med olika tjänster men även återkommande kortare projekt. Anns klass har 
regelbunden dansundervisning som kulturskolepedagoger håller, till början av läsåret är den 
obligatorisk för att bli frivillig framåt mars. I år har alla elever valt att fortsätta, killar som 
tjejer vilket Ann håller fram som att kulturskolan lyckats fånga alla. Ann deltar inte i de 
aktiviteter som utförs av kulturskolepedagogerna ”dels för att det är ett annat hus och dels för 
att då har jag halva klassen här. Då passar vi på att ha lite svårare ämnen som de behöver 
mycket hjälp i.”  
Hon säger att hon gärna går ner i till exempel slöjden och tittar lite – för då har båda 
halvklasserna slöjd samtidigt och hon har ingen undervisning. Om det varit möjligt skulle hon 
gärna tittat in på dansen för att ”det är roligt att se eleverna också i ett annat sammanhang.” 
Vad gäller dokumentation säger Ann att  
rektor, kulturskolan och musikläraren brukar träffas en gång om året för att utvärdera 
och prata och så. Men vi har väl utvärderat det så att vi har varit väldigt nöjda, de 
finns många som har valt den här skolan för att de får det här utbudet. 
På frågan om hon anser att de har samma mål svarar hon att det nog råder samstämmighet 
mellan skolan och kulturskolan. Vi börjar tala om ifall hon refererar något till det 
kulturskolepedagogerna gör.  
Jag brukar fråga dem, så har dem visa upp nån gång för föräldrar och vi har en stor 
höstkonsert, […] Det hade varit roligt om det hade visats upp oftare. Det kan jag ta 
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initiativ till. Jag har bara inte tänkt på det och inte eleverna heller tror jag, de är vana 
vid att det bara är en sak för sig.  
Ann anser att kulturskolepedagogerna tillför ämnen som Lärarna på skolan inte behärskar. 
Hon tycker de är duktiga och jättebra att ha. ”Som hon i musik – hon är suverän, alltid glad 
och får med sig alla och alla får känna att de kan. Det är ju jätteviktigt för vi köper ju 
tjänsten.” 
När Ann ska komma på hinder för samverkan säger hon ”det hade ju varit bra om vi hade det 
[dansundervisningen] här på skolan, för att kunna titta in lite oftare.” Hon berättar att de från 
och med hösten kommer ha dansen i skolans gymnastiksal och att det nog blir ”mer” då. Hon 
talar om att kommunikationen mellan henne och dansläraren kommer bli mer frekvent och 
smidigare då. Nu har den mest bestått av mejl när saker inte fungerar och det blir krångligare 
att lösa problem när man inte ses. Ann anser att ”just dansen är en speciell grej.” som hon inte 
tror att någon av lärarna på skolan skulle vilja hålla i. Ann tycker att verksamheten är bra 
idag. Hon tänker vidare och säger efter en stund ”kanske göra något, masker eller 
marionettdockor. Något som man inte gör i skolan, om man nu fick chansen till det.” 
5.3 Elsa  
Utbildad f-6-lärare med matematik, svenska, skapande verksamhet. Arbetar i åk f-2 i en 
storstad, hennes stadsdel har inte något uttalat samarbete mellan kultur och grundskola. Själv 
har Elsa ett stort intresse för skapande, främst bild. Elsa har inte haft någon 
kulturskolepedagog i klassrummet, men kulturskolan har gett konserter och föreställningar av 
olika slag, i övrigt finns kulturskolepedagoger närvarande i skolans lokaler där de bedriver 
avgiftsbelagd instrumentalundervisning så som fiol och blockflöjt i mindre grupper. Elsa 
säger att de drar nytta av detta under avslutningar och det även blir en mötesplats för barnen. 
Hon säger att kultur kan vara  
väldigt mycket, speciellt när man arbetar med de yngre barnen, det mesta faktiskt. 
Mycket temaarbeten. Att man plockar in andra arbetssätt plockar in närmiljöer och 
saker utanför skolan […] konsten i samband med matematiken, i samband med 
svenskan och temaarbeten, vi har ständigt ett tema som är igång terminsvis förutom 
alla sidoteman. […]Kulturskolan kommer utifrån och in i skolan, hjälper oss kanske 
att gå utanför ramarna lite.  
Hon talar om barnens förhållningssätt till skapande  
när man målar en bild till barnen säger dem ´ÅH TITTA VA FRÖKEN MÅLAR 
FINT`[…] det är många som inte vill skapa för att säger att de inte kan. Vänder det till 
en uppgift där det inte finns rätt eller fel. Man ska kanske bara måla en färgklick och 
så är det konst. Å då får dem känna att det är lätt – annars blir de låsta att de ska måla 
perfekt. Jag försöker plocka bort sådana uppgifter där barnen känner sig pressade att 
prestera nåt visst. Så de också får känna glädjen som man själv har.   
Eftersom Elsa inte haft någon kulturskolepedagog i klassrummet frågar jag henne vilken roll 
hon tror hon intar,  
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man skulle nog ta ett steg tillbaka och låta dem [Kulturskolepedagogerna] göra det 
som de kommit för att göra och försiktigt stötta de barnen som man vet har svårt att 
släppa taget, släppa loss eller har svårt att varva ner. Men annars vara så osynlig som 
möjligt. 
Vad gäller dokumentation så skrev Elsa och kollegerna i veckomejlet i samband med 
kulturskolans konsert att eleverna varit på konserten.  
Det är väl lite tråkigt, att det blir oftast bara en upplevelse. Att man går och tittar och 
sen tyckte ni det var bra – si eller så – men aldrig att man går in djupare och 
diskuterar som man kan göra – precis som i bokrecensioner. 
 Elsa funderar kring om hon och kulturpedagogen har samma mål  
Kulturpedagogen måste ju ha ett mer generellt mål som man har när man gör en 
viss uppgift, man lär sig exempelvis detta när man sjunger denna sången eller vad 
och det går att göra med vilken grupp som helst – men målet är det samma. Men 
utifrån mitt perspektiv, som känner barngruppen väl så kanske jag har andra mål 
utifrån det. Jag vet kanske att vissa har svårt med fysisk kontakt, att man knappt 
vågar hålla handen eller att man vågar inte tala inför grupp. Att även den eleven får 
plats i klassrummet anser jag vara mitt mål. 
 Beträffande barns inlärning säger Elsa 
det finns absolut inte någon i varje arbetslag som gått något estetiskt eller har en 
estetisk bakgrund med sig. Det har jag märkt att det är många som är rädda för att 
göra fel, de säger precis som barnen gör: Jag kan inte måla. Då blir de inte att de gör 
det och så gör som de där standarduppgifterna. Man försöker ta hjälp av någon annan 
men vågar inte själv. Det är väldigt svårt att ha en pedagog som knappt själv vågar 
och sen själv få barnen att våga eller att tycka det är kul”.  
På frågan om varför hon tror så säger hon  
jag tror många är fast i den äldre skolan och att undervisning är något fytkantingt och 
att spelar du teater så lär du dig en dialog eller monolog, det är det du lär dig. Man 
kanske inte tänker outside the box. Många kan tänka att det är lite flum, det är sånt 
man gör sista timmen på fredag när alla börjar bli trötta och vill ha fredagsmys. Då 
kan man slänga in lite sådant där… eller när man har nåt hål nånstans. De vet man ju 
själv från när man var liten… Man fick måla ibland när fröken läste för att man 
skulle sitta still.  
Elsa säger att ”Det hade varit fantastiskt, dels en gång i veckan att antingen någon hälsar på 
eller [att vi] går dit.” Hon ger förslag att ifall arbetslaget har ett tema, att hon kunde ringa och 
få lite tips.  
Tänk va spännande om vi sa att vi jobbar med Monet och dom spinner vidare på 
det […] just att få ett utbyte eller att de kommer nån utifrån som bara gör ett 
gästspel med massa roliga idéer och uppgifter så hade de nog varit väldigt positivt 
för barngruppen.   
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Hon vill gärna lära sig nya saker och känner att det skulle berika hennes verksamhet om de 
kom och rörde om lite i hennes förutfattade meningar om hur barnen kommer göra i vissa 
situationer. Hon leker vidare med tanken.  
Bara en sak att få höra av sig att bolla idéer att få tips, kanske inte ens behöva träffas 
men mer som tips pedagoger emellan. Enkla grejer. – Eller varför inte att de håller 
workshops för pedagoger. Att få bolla med någon som kan sin grej eftersom det är så 
mycket att vi ska samarbeta nu, ta och ge. Men även att kulturpedagogerna får 
användning för oss – att min klass kunde vara en referensgrupp som de kunde testa 
nya saker med. 
Hon säger även att 
man har en sådan enorm resurs i alla de pedagogerna som finns där, att komma ut 
när man kanske pratar om känsliga ämnen eller kanske något tema som är svårt att 
prata om och att då få ett utbyte. Att de får uttrycka sig på andra sätt. Be någon 
utifrån att komma och stötta up detta, det hade varit jätteintressant, för ibland blir 
man så låst av, även om man har massa idéer så blir man låst av att man känner 
barngruppen så väl. 
5.4 Jim  
Utbildad mellanstadielärare arbetar främst i årskurs 5 samt som musiklärare på samma skola 
som Ann. På fritiden musicerar han, arrangerar mycket musik och håller i en vuxenkör. Jim 
säger ”den stora kulturen, den som finns oberoende av skolan, att skolan och skolbarn ska få 
ta del av den”. Han talar om att deras skola ”sedan 10 år tillbaka haft ett nära samarbete där 
kulturskolan bedrivit sin verksamhet under skoltid i skolan och utan kostnad för barnen”. Den 
undervisningen innefattar grundkurs i musik i årskurs 2, blockflöjt å årskurs 3, gitarr i årskurs 
4 och dans i årskurs 5. Om sin egen undervisning säger Jim att ”Jag hoppas väl liksom att den 
kunskapen och entusiasmen ska på något sätt klara sig över till barnen. Så att dem ska märka 
både att det är roligt och att jag har något att ge.” Jim har inte deltagit regelbundet vid de 
tillfällen som kulturpedagogerna undervisar men han har varit inne och tittat till alla vid något 
tillfälle. Han har till exempel övat med blockflöjterna inför jul och sommaravslutningarna på 
orgel. Dokumentationen består av att, som Ann även beskrev, att rektor, kulturskola och Jim 
sitter ner och utvärderar året. Vad gäller reflektion så anser han att den flyter bra med de 
kulturpedagoger som har sin undervisning i skolans lokaler  
blockflöjtsläraren som är har ju sin undervisning här på skolan och då blir det ju att 
man pratar rätt mycket med henne, och då blir det att man har den där informella 
kontakten. Men med dansen blir det något helt annat. Där stöter man inte ihop och 
får inte växla de där små orden som kan göra att man känner att man är med på rätt 
spår…  
Jim upplever att skolan och kulturskolan har samma mål  
Sen har vi nog varit lite dåliga på båda hållen att deklarera målen, både vi som 
beställare och dem som utförare. […] när vi köpt in saker har vi mest riktat in oss på 
att hoppas det blir bra. Det dök upp lite nu i samband med de skriftliga omdömena 
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och så. Några lärare, lärare i de yngre åren som tycker att det bör kulturpedagogerna 
vara med och bedöma då, fast man inte har gjort klart de där rollfördelningarna 
riktigt. Vi har nog samma mål – men vi är nog inte på det klara med vilka det är.  
Angående barns inlärning säger Jim  
Det vore ju roligt att kunna säga att får man mycket musik så blir den andra 
inlärningen lättare så dem lär sig mer av allt, men det vet jag verkligen inte om det är 
så, så där har jag inte någon åsikt. Men de lär sig mycket musik här.  
Det största hinder Jim ser för samverkan handlar om att de olika lärarkategorierna inte har 
samma avtal ”man är här [i skolan] skoldagen och de man inte hunnit med då det får man 
sköta när man kommer hem. Medan kulturpedagogerna är lite mer noga på att räkna timmar 
och så.” Han talar om att det ibland blir en svårighet att kulturpedagogerna inte kan delta i de 
evenemang som skolan har för att de har undervisning på annat håll. Han säger också att 
arbetet aldrig i egentlig mening kan bli jämlikt eftersom skolan köper en tjänst av 
Kulturskolan. Men det finns projekt som kulturskolan driver som skolan deltar i. 
Allsångsprojektet då.  
Allsångsprojektet är för f-3 som dem bjuder in till. Som våra elever får va med och 
delta i som personal från kulturskolan då är med i […] de har fått en skiva på 8-10 
låtar så övar dom mycket och sen träffas […] på vår lilla kultur och teater scen och 
då har man sjungit tillsammans då. Mycket sånglädje. Jag tror att då och då känner 
sig klasslärare som tvingas ha musik ganska handfallna och vet inte vad dem ska ta 
sig till och är det här rätt låtar och jag göra det här… men här har dom en skiva, då är 
de bara att tuta och köra och det har underlättat en del för lärarna också att få 
regelbunden sång i klassen. 
Han tycker att det kan vara ett hinder med blanketter som ska fyllas i för att få pengar till 
tillfälliga projekt och så där. Jim tycker att det hade varit bra om kulturskolan kunde stå till 
förfogande vad gäller resurser.  
det som skulle va jätteroligt att utnyttja deras resurser till det är ju detta med 
rockband och sånna grejer. För det är så otroligt personalintensivt och krävande. 
Sätter man inte till pengar så blir de inget va […] och det finns mycket kunskap på 
kulturskolan om den biten. 
Han tillägger att  
Kanske att de kunde som ikväll har de öppet hus där barn kan komma och testa på, 
ifall dom kunde göra de på dagtid och bjuda in skolor till det, att få testa, fråga, hålla 
i instrument eller kanske va med på en liten dansworkshop, va vet jag. 
Skolan har haft tillgång till pengar från skapande skola och han säger att ”jag vet att vi haft 
extrapengar och att åk 4-5 har fått gå och ha lite drama och andra klasser haft det med bild.” 
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5.5 Karina 
Karina är utbildad f-7-lärare med matematik, NO, SO, idrott. Senare påbyggnad med Drama 
och specialpedagogik. Arbetar nu på särskola med en årskurs f-5. Hon är själv engagerad i en 
teaterförening på fritiden och använder mycket av sina erfarenheter därifrån inne i 
klassrummet. Den mindre kommunen som hon verkar i har haft besparingskrav vilket hotat 
kulturskolans verksamhet och resulterat i att kulturskolans verksamhet minskat markant 
senaste tiden. Kulturskolan har haft mycket verksamhet riktad mot skolan även om deras 
största verksamhet har legat på frivilligverksamheten. Karina säger om kultur och 
kulturskolan att ”då tänker jag på att plocka in samhället i klassrummet och plocka ut oss från 
klassrummet in i samhället och om det är kulturskolan så tänker jag ju på allsångsprojektet”. 
Karina ”intar den vanliga rollen. Stöttar och är med eleverna och håller kvar strukturen, 
annars fungerar det inte för våra elever. Jag är deltagande tillsammans med eleverna.” Karina 
dokumenterar allt arbete i och utanför klassrummet med hjälp av kamera för att eleverna 
lättare ska minnas. Sen skriver eleverna själva även vad de gör. Vad hon vet görs ingen 
dokumentation från kulturskolans sida. Vad gäller reflektion så refererar hon till att 
klasslärarna gärna får skriva utförligt (mer utvärderande) om hur de upplevt projektet, men 
inte någon direkt dialog så. Vad gäller gemensamma mål så säger Karina ”Det är ju så mycket 
med verksamhet att när det är någon som brinner för det, och den kommer andra och tar över 
då blir det inte samma koncept och ja… det är synd att det är så”. Hon upplever verksamheten 
blir mycket bunden till de personer som arbetar på kulturskolan, är de engagerade blir 
klasslärarna engagerade. Karina menar att barnen kan lära sig mycket av sångerna. 
Ordförståelse, nya ramsor, rytm och rörelsen, motoriken är viktig för hennes barn. Vad gäller 
att återknyta sin verksamhet till allsångsprojektet säger hon ”Allsången har blivit som en 
livsstil för vår skola – det finns där hela tiden!” Karina upplever inte några större hinder i 
samband med att hon jobbat med kulturskolan. Karina har många idéer om vad hennes skola 
och kulturskolan kan göra.  
Om jag fick drömma… en verksamhet med inte bara med oss i särskolan – utan även 
de andra barnen, i mindre grupper. Rytmik eftersom jag inte har det själv så mycket. 
Det hade varit guld om de kom ut en gång i veckan, eller en gång i månanden. Ja, sen 
vill jag ju lära mig, jag vill vara där, jag måste vara där för de kan inte våra elever och 
då måste vi vara där så att de blir så optimalt som möjligt för barnens inlärning. Jag 
vill ju kunna fortsätta sen. Efter att det är slut, även om det inte blir samma sak. 
5.6 Lina 
Utbildad lärare för tidigare år i matematik och svenska, arbetar just nu i en årskurs 2 i en 
större stad. Kulturskolan och grundskolan har ett sedan länge välfungerande samarbete som 
initierades genom en statlig satsning under arbetsnamnet kultur för lust och lärande. 
Kulturskolan har en rik verksamhet med både frivilligverksamhet och verksamhet riktad mot 
grundskolan. Lina är själv mycket intresserad av bildkonst. Kultur i skolan får Lina att tänka 
på ”bild, musik, teater - att uppleva främst men även göra” När det gäller kulturskolan i skola 
säger Lina att hon  
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tänker på en kulturpedagog som jag mött både för ett tag sen och nu igen i två olika 
sammanhang. Första var att fyra pedagoger kommer in och tar över en årskurs och gör 
en föreställning intensivt under en kortare period. Ungefär som en teater. Det andra är 
ett längre samarbete där två pedagoger kommer en gång i veckan och gör saker mer 
kopplat till det jag gör med klassen. 
När kulturskolepedagogerna är i klassrummet så intar hon en ordningsupprätthållande roll, 
hon observerar gärna barnen om hon får tillfälle. Dokumentationen står hon för i form av 
fotografin som hon tänker att barnen ska få sätta egen text till. Det ska sen sättas upp synligt 
för föräldrarna så att de kan ta del av deras barns arbeten. Reflektionen blir oftast efteråt, att 
man talar i 10-15 min med barnen i fokus och vad som hänt under passet.  
Kulturpedagogerna har nog inte samma medvetenhet vad gäller läroplaner. I vårt 
samarbete har det varit jag som gjort kopplingarna och funderat. Frågade mig i början 
vem skulle skriva Lpp  - jag eller dom? Till slut fick deras bit ingå i mitt Universum 
och jag-lpp. Det hade varit intressant om dom hade gjort en lpp. 
säger Lina när vi pratar om gemensamma mål. Att referera till kulturskolepedagogernas pass 
är inga problem menar Lina  
Barnen brinner av iver, tränar på raster, på fritids, de vill verkligen vara med, 
Kulturpedagogerna är ju sådana så de brukar få med alla på aktiviteterna, men 
dessa elever är verkligen outstanding. De gör så mycket. Barnen tänker mycket. Vi 
gjorde en rytmikdansövning som gick ut på att alla skulle vara arga på ett 
nonsensspråk, de flesta morrade och lät massor. En elev säger sen; ja fast när jag är 
arg blir jag bara tyst. Att se sig själv och erkänna sig själv annorlunda är en styrka. 
Aktiviteterna kräver mycket av barnen och jag får väl hjälpa dem att processa alla 
intryck efter att kulturpedagogerna gått.  
Vi kommer in på barns inlärning och hon säger att ”koncentrationen tränas på ett bra sätt, 
tillsammans med andra, det blir aldrig tråkigt. Barnen ser sig själva i det stora hela och märker 
att deras del i gruppövningarna behövs, är betydelsefullt.” Hon jämför med sina egna 
lektioner som mest går ut på att hon delger information som de sitter still och lyssnar på. Eller 
att de sitter och väntar. ”I kulturpedagogernas aktiviteter är alla aktiva och ingen behöver sitta 
och vänta, eller inte på samma sätt i alla fall.” Hon talar även om nyttan av att ha en annan 
pedagog i klassen, att det bryter av vardagen och barnen skärper sig lite eftersom de inte vet 
exakt vad som kommer att hända. Vad gäller hinder kopplar Lina tillbaka till lpp och målen.  
Det hade varit bra om de gjorde en Lpp, det är ändå 2 timmar i veckan som går åt till 
detta. Jag ser att det är bra men en uttalad Lpp skulle kunna försvara verksamheten 
eftersom målen är där. Det är ju så mycket med den nya skolan [lgr11] att de ska 
vara godkända överalt. Det hade varit synd om detta missades på grund av något 
sånt. Det är så otroligt viktigt!  
Lina tycker det är bra att kulturskolepedagogen kommer ut en gång i veckan, det ger 
kontinuitet.  
Men jag skulle vilja använda kulturpedagogen, få tips om praktiska övningar… 
ungefär som med matematiken och jag – många kolleger vet att jag är specialiserad 
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på det så dom frågar mig. Att ha dom som ett bollplank att ringa eller mejla… men 
sånt funkar aldrig i praktiken så helst att de kom då eller att man fick fast tid när de 
va här. 
5.7 Marianne 
Marianne är utbildad Mellanstadielärare. Arbetar i åk 3-6 i samma stad som Lina. Marianne 
beskriver sig själv som en allmänt estetisk person. Marianne har deltagit i ett projekt som går 
ut på att två kulturskolepedagoger är stationerade en dag i veckan under längre period på 
skolan. Kultur får Marianne att utbrista ”Oj, det är så mycket och vitt begrepp. Ämneskultur, 
socialt klimat, klasskultur hur mycket som helst! Men kulturskolan i skolan är projektet 
Kultur för lust och lärande för mig”.  Jag ber henne berätta om det projektet.  
Kulturskolan äger projektet, de vill få igång oss lärare att använda estetiska 
läroprocesser, barn lär bättre genom estetiska uttryckssätt. Vi på skolan äger 2 
kulturpedagoger under en dag i veckan, det har vi gjort nu i några år. Alla får ta del 
av dem, särskolan, f-2 och 3-6 De ska ta upp gemensamma teman. Vi har fått pröva 
massor av olika tekniker; skuggspel, masker, keramik, mosaik, film. Allt från den 
lilla teatern i klassrummet till den stora föreställningen med många involverade. 
Ingen har väl bett oss om att göra stora föreställningar, det har ofta blivit så bara 
ibland.   
Marianne säger att hon intar många roller men oftast observerande, hon säger att ”det krävs 
jobb av läraren, man får inte bli nonchalant över kulturpedagogernas arbete! De tillför fantasi 
och kreativitet i vardagen och det ger överspridningseffekter”. Dokumentationen sker mycket 
i förväg, utifrån deras Lpp. Det mesta skrivna arbetet görs av lärarna på skolan medan 
kulturpedagogerna fokuserar på att presentera dokumentationen på ett snyggt sätt. Ibland blir 
själva produkten av projektet en del av dokumentationen, till exempel att eleverna lade 
mosaik på skolgården, den finns kvar och är synlig hela tiden. Reflektionen sker i mån av tid 
och efter behov och är mestadels framåtsyftande. När vi börjar tala om gemensamma mål så 
säger Marianne att hon och kulturpedagogerna har samma mål och talar om barnens inlärning 
i samma andetag. ”Barn föds med 100 språk och förlorar 99, detta är väl ett försök att ge 
tillbaka några i alla fall. Vi ska utveckla självförtroendet till eleverna, vi gör tillsammans ett 
samhälle där alla har sin plats”. Marianne anser att hon kanske inte så ofta refererar tillbaks 
till kulturskolepedagogernas aktivieteter, ”de stannar oftast inom ramen för när vi arbetar med 
dem – men samtidigt tar barnen upp det i och med att många saker vi gör hamnar synligt eller 
ger dem så starka intryck att de behöver ge uttryck för dem”. Det hinder som Marianne ser är 
tiden, ”planeringstiden är ibland svår att prioritera och får ihop – men det är väldigt viktig för 
att verksamheten ska bli bra.” Marianne anser att nuvarande samarbete är väldigt bra.  
Kulturpedagogerna har haft en stor pådrivande roll och utmanat sig själva vad 
gäller uttryck och tekniker som de själva kanske inte varit experter på. Utifrån 
deras prestigelösa angreppsätt har det blivit en tillåtande stämning, vilket är 
väldigt bra. Det gör att även vi vågar tillföra våra tankar. 
Hon ser även en stor fördel med att utöka personaltätheten så att alternativa 
gruppkonstellationer kan bildas. Marianne skulle kunna tänka sig att det kunde omfatta lite 
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mer sammanfogande delar av samhället. Hon anser att alla pedagoger bör jobba för att få in en 
röd tråd i all verksamhet för att erbjuda barnen ett sammanhang. Hon är mycket nöjd med den 
verksamhet som bedrivs nu. 
5.8 Mona 
Mona är utbildad 1-7-lärare i NO och Matematik, arbetar just nu i en årskurs 5 på en skola i 
en storstad. Stadsdelen har ett långt gånget samarbete som innefattar olika verksamheter så 
som klassorkester och liknande. Mona beskriver sig själv som att hon inte själv är ”lagd åt det 
estetiska”. ”jag har försökt hitta idéer eller inspiration ifrån kulturskolan eller mina kolleger.”  
Hon talar om kultur i skolan som samma som kulturskolan ”jag tänker på en 
ämnesövergripande arbete, det kan vara matte, svenska engelska med bild och musik och 
drama.” Genom skapande skola har skolan fått pengar och kunnat ta in en kulturskolepedagog 
som gjort ett större projekt med att utsmycka toaletterna på skolan, varje klass fick en toalett 
och ett skolämne att gestalta. Monas klass fick matematik. Mona säger sig ha fått lotsa 
kulturpedagogen in på matematikens kunskapsområden men efter det har hon tagit en 
observerande roll. Mona låter eleverna dokumentera arbetet och sätter upp det i korridorerna. 
Mona upplever vad gäller mål att kulturskolepedagogerna är lite för snälla,  
Jag skulle drivit på mer med kunskapsmålen, jag upplever att dem är lite för snälla 
ibland. Inte snälla med… ja… hade liksom diversifierat det hela lite mer, med 
musikteori. Och praktik naturligtvis men mer visor och sång.  
Mona säger att hon genom kulturskolepedagogen blivit inspirerad att använda skapande inom 
sina egna ämnen, efter förmåga. Hon ser att barnen får ett stort engagemang under 
kulturpedagogens ledning. Mona upplever inte några hinder i samverkan med kulturskolan. 
Om hon fick utveckla samarbetet med kulturskolan så hade hon helst sett att det blev en större 
kontinuitet, att samarbetet inte var så beroende av tillfälliga projektpengar som exempelvis 
Skapande skola. Att kunna ta in en kulturskolepedagog i klassrummet oftare för att hitta 
kopplingarna i den lilla vardagen hade gett mycket. 
5.9 Urban och Minna 
Urban är utbildad inom svenska och historia för årskurs 4-gy, arbetar i åk 6 tillsammans med 
Minna, utbildad lärare för tidigare år NO i en storstad. Båda går på konserter, teater och bio 
men utövar inte någonting själva inom det estetiska. Urban säger om kultur  
Att man tar del av det kulturutbud som finns i samhället. Och det försöker vi göra 
ganska bra här på skolan tror jag, som bio, teater och plus att vi har en fungerande 
kulturskola också så vitt jag förstår” 
Han fortsätter att beskriva kulturskolan i skolan. 
”Man ser ju tydliga resultat här, jag vet inte om det är så på andra skolor med dem är duktiga 
på att visa upp vad de gör, för skolan och på egna särskilda kvällar.” Minna fyller i på 
beskrivningen ”Det är dit eleverna går efter skolan och spelar sina instrument eller sådär och 
så har även hand om förskolebarnen och hade drama och så där tror jag.” Deras klass har med 
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hjälp av skapande skola pengar fått möjlighet att ha en keramiker där barnen fått dreja och 
skapa i tredimensionella former, vilket har varit mycket uppskattat. Varken Urban eller Minna 
har deltagit i de lektioner som kulturskolepedagogerna har haft eftersom de har haft övriga 
klassen. Dokumentationen är det som hängs upp, ställs ut och visas upp i skolans lokaler, 
Urban och Minna har inte någon erfarenhet av gemensamma reflektioner eller planering. När 
vi börjar tala om gemensamma mål säger Minna  
Nej, det känns inte som att vi har nåt sånt samarbete att man har ett projekt att dit 
ska vi nå tillsammans. Hade varit kul att ha mer samarbete och de är ju bättre för 
eleverna när vi har en samsyn och röd tråd. 
Urban fyller i  
…på ett sätt finns ju ett naturligt steg där, med musikläraren som är hälften hos oss 
och hälften hos dom – men det är u bara på högstadiet då. Det är klart, ska man göra 
nåt ihop, det är väl själva poängen med skolan att de ska lära sig vissa saker och 
uppnå vissa mål som det gäller nu. Vi borde samarbeta bredare.  
Minna säger att den återkoppling som sker är ofta precis i samband med att eleverna kommer 
tillbaka från ett skapandepass – men oftast återgår det tyvärr fort till det som ska göras på 
lektionen. Minna menar att deras elever skulle behöva  
vi skulle behöva en riktig musiklärare på mellanstadiet för det har vi inte längre 
och det är inget som jag kan. Dom är proffsigare på det. Just dramabiten är 
jätteviktig för de eleverna som går här och dom är så duktiga och kreativa på det. 
Dom har väldigt många känslor och funderingar inom sig, många har varit med om 
mycket och just i drama får de lättare utlopp för det – då se kan lätta på trycket lite 
och får visa sina känslor på ett annat sätt.  
Urban tillägger  
alla medel som man kan säga att man sätter bild till och för över kunskap eller får 
syn på samma sak på ett annat sätt.[…] använda så många sinnen som möjligt, 
ögonen, hörsel och prat och motorik och va de nu kan vara – i alla fall stundtals.  
Minna fortsätter ”för att kunskapen ska sätta sig bättre”. På frågan om vad för hinder Urban 
och Minna upplever i samverkan med kulturskola så säger de snabbt ”tid och pengar”. Efter 
en stund utvecklar Minna resonemanget ”Det är inte det att vi inte vill samarbeta men det 
behövs tid för att kunna planera, vi hinner knappt planera ihop och vi jobbar ju ändå så tätt 
tillsammans.” Urban spinner vidare på vad mer som skulle kunna hjälpa upp ett samarbete 
och kommer in på skolledningen,  
vi behöver någon som driver de här projekten, för det är lätt att det blir mycket 
jobb och så rinner resultatet ut i sanden, kontinuiteten fattas. Det tar på orken. 
Ledningen driver kanske inte eller tror själva på idén och ja… då blir de inget. 
Minna säger att om hon fick använda kulturskolan mer skulle hon ”velat att vi gjorde 
temaarbeten tillsammans, att vi integrerade alla ämnena och samtidigt att dom hjälper till med 
det estetiska inom det ämnet […] så att allt hänger ihop” Urban hänger på det och säger ”Att 
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eleverna hela tiden GÖR det som de lär sig, läser man om Afrika så tar man in dansen, 
musiken. Det hade ju vart som en dröm om det hade gått.” 
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6. Resultatanalys 
Här kommer jag först att presentera de legitimeringar av kulturskolans respektive 
grundskolans estetiska verksamhet i grundskolan som mina intervjupersoner uttryckt. Sedan 
kommer jag att redogöra för de funktioner kulturskolan fyller enligt mina intervjupersoner 
samt vilka förutsättningar de ser som nödvändiga för en god samverkan. 
6.2 Klasslärare legitimerar estetisk verksamhet i grundskolan 
 
6.2.1 En röd tråd i tillvaron 
Elsa säger sig vilja balansera sina elevers vardag med hjälp av kulturskolans skolverksamhet, 
att skapa balans i de olika uttrycken i samband med exempelvis känsliga ämnen. Elsa ger inte 
något verbalt förslag på vad känsliga ämnen är, det framgår dock att det är ämnen som 
upplevs svårt att tala om med barnen. Hon talar även om möjligheten att skapa ett för barnen 
logiskt sammanhang genom temaarbeten som är kopplade till närområdet. Urban beskriver 
hur teorin kan hamna i jämvikt med hjälp av den estetiska verksamheten, han pekar 
tillsammans med Minna på möjligheten att koppla görande till tanke och få en helhet i 
lärandet. Marianne talar om hur barns språk inte efterfrågas i skolan utan att det bara 
efterfrågas korrekt svenska i mestadels skriven form. Hon ser hur estetiska läroprocesser kan 
ge eleverna en balans och helhetsupplevelse, något som tillför ett rikare lärande. Karina säger 
att kultur får henne att tänka på samhället i relation till skolan och hur elever blir presenterade 
för dessa två parter. Marianne säger att skolan har i uppgift att bygga upp eleverna så att de 
själva kan hitta sin plats i samhället, hon sätter detta som ett mål för all undervisning, men 
skulle gärna se att kulturskolan tog ett särskilt ansvar med deras vetskap om uttryck.  
 
6.2.2 Den sociala kompetensen 
Ann menar att dramaövningar kan ha en fostrande funktion, i och med att eleverna får lära sig 
att förhålla sig till varandra i grupp. Elsa är inne på samma spår som Ann och beskriver hur 
barn som har svårt för fysisk kontakt eller att tala inför grupp skulle kunna gynnas av estetisk 
verksamhet utförd i grupp. Lina håller med och ser hur koncentrationen tränas på ett bra och 
effektivt sätt under kulturskolepedagogernas ledning. När Karina motiverar varför hennes 
särskoleklass borde ha mer estetisk verksamhet framkommer det att finns ett särskilt behov av 
att uttrycka sig och även träna motoriken. Av samtalet framgår att särskoleelever antas må 
bättre av att utöva estetisk verksamhet. Det kan kompensera för deras brister vad gäller 
skolprestationer jämfört med normalbegåvade barn. Minna beskriver drama som något hennes 
elever har behov av för att uttrycka upplevelser som de varit med om. Klassen kompenseras 
för att individerna har varit med om mycket saker, det blir ett terapeutiskt syfte. 
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6.2.3 Arbetsglädje 
Jim säger att han vill att hans skaparglädje skall smitta av sig på sina elever och han tolkar 
även främsta målet med allsångsprojektet som ett sätt att få uppleva ”sångglädje”. Ann 
uttrycker vid flera tillfällen att det ska vara roligt och ger mycket plats åt detta i sin motivation 
för den estetiska undervisningen som bedrivs på hennes skola. Hon framhåller en 
kulturpedagog som lyckas väcka barnens lust och frambringa hos eleverna en känsla av att 
kunna musicera. Mona använder även hon barnens arbetsglädje som främsta behållning av de 
estetiska inslag hon haft i sin undervisning.  
6.2.4 En rikare upplevelse av kunskap  
Genom att arbeta med estetiska uttryck i samband med skolämnen antas lärandet i skolämnet 
öka, det sker en förstärkning genom det estetiska uttrycket. Mona definierar kulturskolan som 
”ämnesövergripande arbete, det kan vara matte, svenska, engelska med bild och musik och 
drama”, genom att koppla de skolämnen med estetiska uttryck skapar hon ett förstärkande 
berättigande. Urban och Minna för ett liknande resonemang som går ut på att ”kunskapen 
sätter sig bättre” om de får praktiskt göra det som de teoretiskt läser om. Elsa tar upp 
möjligheten att dra ett tema längre med hjälp av kulturskolan, att be dem tänka vidare på ett 
specifikt ämne, Monet exempelvis, för att komma och inspirera både elever och pedagoger. 
Lina definierar kulturskolans bidrag som ämnesstärkande, hon ser hur 
kulturskolepedagogerna kan bredda undervisningsrepertoaren i samband med hennes 
temaarbete ”Universum och jag”. Marianne säger rakt ut att barn lär bättre genom estetiska 
uttryckssätt, vilket även det är en förstärkning av skolämnena – genom att använda estetiska 
uttryckstekniker lär sig barnen mer. Jim däremot ställer sig lite avvaktande till det och menar 
att det hade varit roligt om det var så men att han bara vet att eleverna i fråga får en rik 
musikundervisning på hans skola.  
6.3 Kulturskolans funktioner i skolan 
Här har jag valt att sortera upp intervjusvaren med hjälp av de funktioner som jag upptäckt 
intervjupersonerna säger att kulturskolan har.  
6.3.1 Kulturskolan som verktyg för måluppfyllelse inom skolans ämnen 
Något som flera av intervjupersonerna upplever är att kulturskolan kan vara ett verktyg för 
måluppfyllelse inom skolans ämnen. Lina efterfrågar att kulturskolepedagogerna skriver en 
Lpp för att det tydligare skall framgå vad och hur de skall göra de olika momenten. Hon anser 
att genom att tydligt skriva ut målen blir det enklare att berättiga deras samarbete. Lina 
använder även kulturskolans lektioner som gemensamt referensmaterial att bearbeta genom 
bild och text. Jim vars skola också deltagit ett Allsångsprojekt menar att klasslärare kan känna 
en stor lättnad som får ett material som de kan använda regelbundet i klassrummet, 
klasslärarna slipper fundera kring vad de ska göra och kan istället se till att 
musikundervisningen i form av sång genomförs. Kulturskolan blir ett verktyg i arbetet för 
måluppfyllelse i musik. Marianne säger att barn lär bättre genom estetiska läroprocesser och 
säger att de kan tjäna som röd tråd och kontextbildande. Mona ser möjligheterna i att inom ett 
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NO-samarbete få hjälp med att hålla i bildundervisningen som hon själv inte anser sig 
behärska. Här blir kulturskolan ett verktyg för att kompensera klasslärarens upplevda 
oförmåga vad gäller ämnet bild. Samma person tänker när jag frågar om Kulturskolan i skolan 
på ”ett ämnesövergripande arbete, det kan vara matte, svenska, engelska med bild och musik 
och drama”. Elsa talar också om hur konsten kan lyfta temaarbeten och skolämnen som 
matematik och svenska. Hon ser möjligheten i att utnyttja teaterbesök i större grad vad gäller 
analys som hon brukar göra vad gäller lästa böcker eller att referera tillbaks till upplevelsen 
för att få aktiviteten mera kopplad till skolan i övrigt. Urban och Minna talar båda om att 
eleverna borde få göra det som de lär sig teoretiskt och att det skulle vara önskvärt om 
kulturpedagogerna kom in i tematiska arbeten och tog den estetiska biten. Vi ser här hur de 
ser kulturskolans verksamhet som ett redskap för att uppnå mål i andra skolämnen. 
6.3.2 Kulturskolan som idébank och inspirationskälla 
Elsa efterfrågar en person som kommer utifrån ”med massa roliga idéer och uppgifter”. Hon, 
Lina och Karina funderar kring olika former av fortbildning för lärare som kulturskolan skulle 
kunna erbjuda. Det dyker upp workshops, någon att ringa eller mejla som ett bollplank och 
även att de kommer in och gör pass med barnen som de senare arbetar vidare med utifrån sin 
förmåga. Det verkar viktigt att ge lärarna lust att använda estetiska uttryck och bygga upp 
känslan av att de kan utföra aktiviteter utifrån sin ork. Att få mandat av någon kunnig att det 
lilla räcker och att de inte behöver vara skickliga i teknikerna själva. Marianne refererar till 
projektet som hennes skola deltagit i och menar att det har satt fart på klasslärarna till att 
försöka skapa estetiska läroprocesser med eleverna – och att kulturskolepedagogerna bidrar 
med ett öppet arbetsklimat.  
6.3.3 Kulturskolan som resurs att anlita för sin spetskompetens och sitt unika perspektiv 
Marianne och Lina vittnar om möjligheten att få observera elever i nya sammanhang och 
kunna se det sociala samspelet i sin klass när en annan pedagog håller i klassen. Kulturskolan 
blir ett verktyg för att se hur eleverna förhåller sig till olika situationer, utmaningar och 
förhåller sig till värdegrunden. Lina ser även hur kulturskolepedagogerna skapar aktiviteter 
som skiljer sig från hennes egna genom att eleverna får chans att vara mer aktiva än under 
hennes egen ordinarie undervisning. Flera av de intervjuade menar att Kulturskolan med sin 
verksamhet erbjuder möjligheter till andra gruppkonstellationer, Ann ser till exempel till att 
schemalägga ämnen som kräver mycket lärartid när halva klassen har dansundervisning. 
Minna och Urban uttrycker även sådana tankar om deras tillfälliga skapande skola 
finansierade kulturskolepedagog som tar ut en mindre grupp elever ur klassen för att göra 
aktiviteter som är personalkrävande. Marianne ser även hur hennes två kulturpedagoger blir 
en personalförstärkning som tillåter andra gruppkonstellationer än helklass. Elsa ser att det 
finns en outnyttjad resurs i alla kulturskolans pedagoger, hon ger uttryck för att de har en 
spetskompetens som skolan kan använda sig av. Hon ger exempel på ifall de har något 
känsligt ämne så skulle eleverna kanske få mer utav att uttrycka sig genom skapande än att 
prata om det bara. Hon ser en styrka i att någon annan kommer in och ser gruppen från nya 
perspektiv. Där hon som ordinarie pedagog kan känna sig låst av sina fördomar om hur 
gruppen kommer ta emot vissa aktiviteter kan en annan pedagog se möjligheter. Lina talar 
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även hon om att få in en annan pedagog i klassrummet kan bli en tillgång eftersom de invanda 
mönstren inte gäller. Jim är mer inne på ekonomiska resurser och föreslår möjligheten att få 
använda kulturskolans resurser vad gäller instrument, lokaler och viss del personal med 
kompetens inom rockband. Han nämner även att de skulle kunna med sin expertis kunna vara 
behjälpliga med omdömen i deras ämnen. Karina ser en möjlighet att få in experter på 
exempelvis rytmik som hon inte har i sin utbildning, hon trycker på vikten av att de som 
undervisar i de ämnena antingen har utbildning eller stor erfarenhet inom området. Minna 
säger att de är i behov av en riktig musiklärare för att få en god undervisning för eleverna.  
6.3.4 Kulturskolan som en happening  
Ann efterfrågar något speciellt, att arbeta med tekniker, material som de inte har möjlighet att 
göra i skolans regi. Hon menar att kulturskolepedagogerna kan komma in med saker som inte 
lärarna kan bistå med, gärna något som syns utåt. Elsa efterfrågar att kulturskolepedagoger 
kom ut med ”…massa roliga idéer”. Eller att kulturskolan kunde bistå med lokaler och 
aktiviteter i samband med något specifikt tema. Flera pedagoger har varit på kulturevenemang 
med klassen och de vittnar om att dessa kulturupplevelser oftast bara blir fristående 
upplevelser. Elsa reflekterar över att deras teater och konsertbesök oftast bara stannar vid 
själva besöket. Lina tänker vidare på happening och kommer fram till att det kanske har en del 
att göra med att pedagogerna stormar in och är där och sedan stormar de ut och lämnar en 
allmän känsla av att något hänt – men tiden till att hitta ord att beskriva med finns inte. Hon 
anser att kulturteam är en typisk happening där Kulturskolan tar över en klass under kortare 
period för att skapa en föreställning. Monas utsmyckningsprojekt och Urban och Minnas 
keramikprojekt kan också ses som en ”happening” då Kulturpedagogen anlitades för tillfälliga 
skapande skola pengar. Kulturskolan bryter av vardagslunken. Karina och Jim beskriver båda 
allsångsprojektet som en happening som händer en gång om året. Karina uttrycker det som att 
hon vill lära sig för att någon gång tar det slut – och då behöver hon kunna överta arbetet på 
ett bra sätt. Kulturskolan beskrivs som ett tillfälligt inslag som kan försvinna. 
6.3.5 Kulturskolan som mötesplats 
Jim beskriver ett allsångsprojekt som Kulturskolan bjuder in f-3 till och säger att de där får 
träffas, sjunga tillsammans och får uppleva sångglädje. Karina säger ”Allsången har blivit 
som en livsstil för vår skola – det finns där hela tiden.” Karina önskar att kulturpedagogerna 
ska skapa möten mellan olika elevgrupper som till exempel hennes särskolegrupp och andra 
klasser i skolan. Marianne beskriver hur kulturskolan skulle kunna ”få ihop samhället mera 
och skapa en mötesplats samt får eleverna att hitta sin plats i samhället” Jim efterfrågar en 
möjlighet att komma ner till kulturskolan för att pröva olika instrument och fråga – att 
eleverna får möjlighet att även träffa lärarna på hemmaplan. Ann nämner att teater och 
dramaövningar får ihop gruppen och ger bättre gemenskap. Minna beskriver sina elever som i 
behov av drama, att få tillgång till andra uttryckssätt för att bearbeta tidigare upplevelser 
tillsammans med andra. 
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6.4 Förutsättningar för samverkan 
Här kommer jag redovisa de förutsättningar som mina intervjupersoner anser ger gott 
samarbete. 
6.4.1 Lokal 
Ann förklarar att ett hinder som hon upplever är att dansundervisningen är inhyst i 
Kulturskolans lokaler som ligger en bit bort. Det och att schemat är lagt så att hon undervisar 
halvklass i som hon uttrycker ”ämnen som kräver liter mer” samtidigt gör att hon inte kan 
delta i deras undervisning. Kommunikation mellan henne och dansläraren har varit av den 
typen att de hörs när saker strular – annars inte. Hennes kollega Jim upplever även han att 
dansen blir lite isolerad och jämför med den övriga inköpta verksamheten som är inhyst i 
skolans lokaler. Han nämner hur den informella kontakten och småpratet som sker i vardagen 
mellan kulturskolepedagogerna, som håller sin undervisning i skolans lokaler, och lärarna på 
skolan förebygger missförstånd. Kommunikationen sker främst på den årliga utvärderingen 
som Kulturskolan och skolan har gemensamt. Urban och Minna har en musiklärare för 
högstadiet på skolan som även har tjänst inom kulturskolan, det innebär enligt Urban att 
beslutsvägarna är förkortade och att musikläraren är ”insocialiserad” i gemenskapen. 
Musikläraren blir en naturlig kontakt vad gäller samarbeten, vilket har gynnat högstadiets 
möjligheter till samverkan med kulturskolan. 
6.4.2 Personliga egenskaper  
Det framgår att det är mycket beroende på vilken person som är kulturpedagog om det ska bli 
bra verksamhet eller inte. Detta tar även Karina upp om det allsångsprojekt hennes 
särskoleklass deltagit i under 4 år att det märks skillnad på kulturpedagogernas insatser och 
engagemang. Engagemang smittar av sig och gör klasslärarna mer tillmötesgående. Senare i 
intervjun framhåller hon vikten av att man har utbildning och erfarenhet inom de estetiska 
ämnena om man ska hålla i det, om inte annat för att känna sig trygg. Lina säger att 
”kulturpedagogerna är ju sådana så de brukar få med alla på aktiviteterna.” men hon 
reserverar sig för att det gäller ”hennes” kulturpedagoger som har de egenskaper som krävs. 
Marianne ger oss bilden av kulturpedagogen som en spindel i nätet som nätverkar och håller i 
massa trådar och att kulturpedagogerna har tillfört en tillåtande och prestigelös atmosfär kring 
estetisk verksamhet, vilket gjort att även klasslärarna har ryckts med och tagit initiativ. Mona 
vittnar om hur kulturpedagogen ”tog tag i allt, men lyssnade på eleverna, det var inte bara 
hennes egna idéer som tog form utan hon var väldigt öppen mot elevernas initiativ.”  
Marianne säger att som klasslärare får man inte vara nonchalant inför det jobb som 
kulturpedagogerna gör, det kräver sitt arbete. Elsa ger oss en bild av prestationsångesten som 
hon upplever finns bland vissa klasslärare, att skapa blir så stort och kravfyllt att de håller sig 
till standarduppgifter om de inte helt avstår att ta in estetiska uttryck i sin undervisning. Hon 
anser att ”Det är väldigt svårt att ha en pedagog som knappt själv vågar och så får barnen att 
våga, eller tycka att det är kul”. Hon talar om att det finns lärare som inte skulle tycka det var 
helt okej att dela klassrummet med en kulturpedagog och förklarar att många kanske mest ser 
till de traditionella sätten att uttöva konst, teater och musik. De kan se det som något vid sidan 
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av, något som ges tid åt när det blir tid över eller som en trevlig avrundning på veckan när 
eleverna inte ”orkar” ta in mer.  
6.4.3 Gemensamma mål och en pådrivande kraft 
Jim säger att både kulturskolan och skolan kanske varit dåliga på uttalade mål, även om han 
upplever att det finns gemensamma outtalade mål. I samband med de skriftliga omdömena har 
det uppkommit en osäkerhet om vem som ska bedöma eleverna eftersom klasslärarna inte 
anser sig ha underlag för bedömning när det är kulturpedagogerna som driver undervisningen 
i musik till exempel. Lina säger att kulturpedagogerna antagligen inte har samma medvetenhet 
vad gäller läroplanen, hon har tagit det stora ansvaret vad gäller att koppla 
kulturpedagogernas verksamhet till sin egen. Hon efterfrågar dock att en Lpp skulle 
säkerställa och motivera till att de fick fortsätta samarbetet och refererar till den nya skolan 
som enligt henne kräver mer vad gäller godkännande. Hon välkomnar att kulturpedagogerna 
skriver Lpp för sina moment. Urban tar upp att det borde vara självklart att man har 
gemensamma mål. Han och Minna skulle gärna se att det fanns en drivkraft i form av 
skolledningen eller i alla fall någon som drog i projektet, annars är det lätt att det hamnar i 
bakgrunden i brist på tid.  
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7. Slutdiskussion  
Vygotskij (1995) efterfrågar ett synsätt på estetik som ser varje människa som ständigt 
skapande i vardagen, som inte endast ser de estetiska uttrycken förbehållet begåvade genier. 
Den kreativa sidan av människan gör henne framåtsyftande i sin gärning, människan behöver 
skapandet som ett sätt att undersöka sin omvärld. Genom att använda fantasin som redskap 
kan vi vidga vyer för våra elever, vi kan ge dem tillåtelse att sträcka ut sig i ett landskap med 
frågor som växer högt och lågt. Estetiska läroprocesser kan då erbjuda ett gott klimat för 
lärande – där det inte finns några givna svar eller resultat att förlita sig på. Elsa nämner själv 
hur viktigt det är att barnet får skapa utanför strikta ramar och utan mallar. Får barnet 
förutsättningslöst skapa fritt i olika material kommer det inte känna sig låst till hur ”perfekt” 
något ser ut. Här kan kulturskolan fungera som en idébank och inspirationskälla. Mina 
intervjupersoner ser att kulturskolan kan tillföra arbetsformer som annars inte förekommer i 
så stor mån.  
Det förekommer i ganska stor grad beskrivningar av kulturskolan som en enstaka happening.  
Bjørkvold (2005) anser att människor behöver bli förundrade för att öppna upp oss för 
lärande, vi pedagoger borde därför använda estetiken som en källa till barns nyfikenhet.  
Av egen erfarenhet vet jag att klasslärare ofta har goda intentioner att bereda plats för andra 
uttrycksformer, men det faller inte så sällan på att de känner sig otillräckliga vad gäller 
arbetsmetoder eller att kraven på måluppfyllelse i skolans obligatoriska moment står i vägen. 
Lindström (2002) framhåller olika sätt att införliva estetiken inom ett ämne genom fyra 
prepositioner; i om, med och genom. En olycklig tyngdpunkt på de förstnämnda har enligt 
honom resulterat i den naiva hypotesen, vilken utgår ifrån att all kultur helt urskiljningslöst är 
bra och gynnar elevernas lärande inom alla ämnen. Vygotskij (1995) för en kampanj för att 
pedagoger ska betona processen i lärandet och att lusten ibland kommer inifrån en lång 
process som ibland ger sina små ljuspunkter. Att träna elevens långa tankebågar från första 
idén, vidare till skapandet och sist en produkt är något av Lgr11s mer framtonade mål; 
entreprenörskap (Utbildningsdepartementet 2011). Vi får försöka att inte endast koppla ihop 
ordet entreprenörskap med företagande, då det i Lgr11 har en mycket vidare betydelse som 
inbegriper kreativitet och nytänkande. Lindström (2002) vill att pedagoger ska lägga en större 
möda på att elever genom estetik ska lära sig ett kunskapsstoff, där finns största chanserna till 
överspridningseffekter. Det skulle även träna eleverna till att överföra kunskap mellan olika 
områden, tvärvetenskapligt och senare kunna koppla ihop dem på nya sätt. Säljö (2000) ber 
oss att sluta dela upp teorin och praktiken för att istället se hur kunskapen uppstår när tanke 
kopplas till görandet. Att appropriera kunskap genom de estetiska uttryckssätten kan ge den 
lärande en rikare upplevelse. Min empiri ger stöd för detta argument då flera av de intervjuade 
personerna säger sig vilja koppla ihop teori och praktik. Jag anser att de legitimerar 
kulturskolans verksamhet i skolan genom argument som syftar på att skapa ett 
helthetsperspektiv på eleven, där görande och tänkandet existerar i ett jämlikt förhållande. De 
önskar alltså att skapa en helhet, eller röd tråd i barnens kunskapstillägnande. 
Intervjupersonerna ger uttryck för att Lpp kanske kan bidra till att det skapas en inramande 
helhet för skoldagens aktiviteter. Kulturskolan kan alltså enligt mina intervjupersoner fungera 
som ett verktyg för måluppfyllelse i skolämnen. Jag tror att genom att använda 
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kulturskolepedagogernas lektionspass som ett gemensamt referensmaterial kan elevernas 
entusiasm inför den gemensamma upplevelsen uppnå en överspridningseffekt mellan det 
estetiska uttrycket och skolämnet (Lindström 2002). Materialet som produceras beskriver 
något som alla delar och därför blir elevnära och förhoppningsvis angeläget. Det blir som en 
röd tråd i tillvaron för eleverna, vilket mina intervjupersoner beskriver som önskvärt. 
Bjørkvold så som han tolkas av Sandberg (2006) menar att en bra pedagog är bra på att 
entusiasmera barnen inför sitt ämne, gärna på ett tryggt och strukturerat sätt. Flera utav mina 
intervjupersoner framhåller vikten av pedagogernas förhållningssätt. Att smitta av sin 
arbetsglädje på eleverna är en förmåga som efterfrågas. I KLL-filmen framgår det att ställa 
frågor med givna svar inte är särskilt fruktbart i samband med estetiska läroprocesser, istället 
ska vi pedagoger ställa autentiska frågor vi själva undrar över. Att själv vara en som vågar ge 
sig ut i det okända, utan att veta varthän kunskapsstigarna går är en god startpunkt.  
Haglund (2004) beskriver hur en dikotomi kan uppstå mellan två yrkeskategorier som delar 
arbetsplats. Jag kan tydligt se att de klasslärare jag intervjuat positionerar sig som 
ordningsvakter under de tillfällen som kulturskolepedagogen håller aktivitet i klasslärarens 
klassrum. Min empiri visar att de flesta intar en observerande och elevstöttande roll. Det finns 
en vilja från klasslärare att inte tappa kontrollen över eleverna, vilket några tydligt har 
förväntningar om ifall de släppte kulturskolepedagogen lös i klassrummet. Holmberg (2010) 
beskriver hur kulturskolepedagogerna ställer sig utanför givna ramar och skapar istället en 
”happening” i klassrummet. kulturskolepedagogerna byter vikt från den pedagogiska foten till 
fördel för den konstnärliga, vilket gör de mer gränsöverskridande och exotiska i skolans miljö.  
Mina intervjupersoner beskriver kulturskolan som en mötesplats där elever och lärare samlas 
kring den skapande aktiviteten. Sandberg (2006) talar om hur synergier kan uppstå i mötet 
mellan människa och uttryck, summan blir större än delarna. Jag anser att i vårt numera 
individualiserade samhälle kan vi genom gruppstärkande aktiviteter få elever att upptäcka 
fördelarna med att vara flera. Mina intervjupersoner beskriver hur de estetiska uttrycken kan 
bli identitetsstärkande både för gruppen som helhet samt individerna. Det blir en naturlig 
aktivitet att samlas kring och prata om. Estetisk verksamhet i grundskolan kan även tjäna till 
fostran av goda samhällsmedborgare, att kunna anpassa sig till en grupp utan att göra våld på 
sin egen person (Lindgren 2006). 
7.2 Vad anser klasslärare om samverkan grundskola – kulturskola? 
Klasslärare verkar överlag se kulturskolan som en potentiell samarbetspartner. Det verkar 
dock finnas ett behov att beskriva och dokumentera den gemensamma verksamheten i större 
grad. Då kulturpedagoger och klasslärare kommer från olika arbetskulturer kan de ha lite 
olika inställning till dokumentation och planering. 
Klasslärarna upplever att kulturskolans aktiviteter lätt kan bli en happening inom skolan, det 
är roligt för stunden och lämnar kanske inte så stort avtryck i vardagen. Flera uttrycker att de 
gärna skulle vilja se längre processer som påföljd av dessa inhopp. Det som efterfrågas mest 
är undervisning i och om estetisk verksamhet, inte lika mycket med eller genom (Lindström 
2002). Jag kan tänka mig att detta kan bero på att de sistnämnda två är relativt lite 
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förekommande i skolan idag. Där finns en utvecklingspotential och en marknad som 
kulturskolan skulle kunna ta sig bättre an. Det handlar kanske om att beskriva och definiera 
vad kulturskolan kan göra för grundskolan och att inbjuda för samarbeten utanför ramarna 
men ändå kopplade till de styrdokument som skolan ska vila på. Om det exempelvis skrivs en 
lokal pedagogisk planering skulle kulturskolans arbete synliggöras bättre för alla inblandade. 
Kulturskolan beskrivs som en möjlig idébank och inspirationskälla och klasslärare skulle 
gärna vilja ha kulturskolepedagoger som experter att kontakta för att få råd och idéer. Flera 
definierar kulturskolan som en potentiell mötesplats, både för pedagoger och elever. De ser 
kulturskolan som en resurs som innebär personalförstärkning, vilket ger möjlighet att göra 
andra gruppkonstellationer än helklass. De ser att kulturskolan har en spetskompetens som 
inte är utnyttjad till fullo.  
Den främsta funktionen i verksamheten ser klasslärare att kulturskolan kan ha genom att 
berika skolämnen med ett estetiskt perspektiv. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs stöd 
i form av tid, riktade pengar och projektledning utav skolledningen. Vad gäller arbetsklimatet 
så framgår det att den största faktorn är att pedagogerna och eleverna skapar ett öppet 
arbetsklimat där det är fritt att ge och ta i den ordning som känns mest naturlig. Klasslärare 
ser att det underlättar om kulturskolepedagogerna har sin undervisning i skolans lokaler, det 
skapar möjligheter till att få det informella utbytet av en kollega med spetskompetens. En 
skola har en musiklärare som har tjänst både inom kulturskolan och inom grundskolan, de ser 
det som en klar fördel vad gäller samarbetsmöjligheter. 
Jag upplever att kulturskolan har en naturlig plats inom grundskolan, där finns kunskaper som 
skulle ge klasslärare både avlastning och nytändning i deras samhällsuppdrag att bilda 
framtiden. Att hitta naturliga sätt som läroplanens mål kan ligga som en gemensam grund för 
arbetet skulle ge större bärkraft åt det viktiga arbetet estetisk verksamhet innebär för elevers 
lärande. Klassläraren som långdistanslöpare och kulturskolepedagogerna som 
kortdistanslöpare borde kunna komplettera varandra i större grad. Om de båda yrkesgrupperna 
kunde mötas i vardagen skulle kontaktytor utökas och samarbetsformer kunna skapas som 
annars inte kommer till. Jag tror att kommunerna måste satsa långsiktigt på dessa 
samverkansmöjligheter, till en början med externa bidrag så som skapande skola pengar men 
sen bör det permanentas inom budgetramarna som råder. Kanske kan vi då, klasslärare och 
kulturskolepedagoger, tillsammans utmana kunskapsbegreppet så att det även kan innefatta 
obesvarade frågor som driver vidare och skapar nya lärosituationer och förundran bland våra 
elever.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Intervjustudien har känts uttömmande och därför ser jag inte att den metoden skulle ge så 
mycket för vidare forskning inom detta ämnesområde. Intressant vore istället att ägna sig åt 
auktionsforskning. Det skulle till exempel vara intressant att inom en kommun initiera ett 
samverkansprojekt på några år mellan en skola och en grundskola. Att upprätta avgränsade 
mål med arbetet utifrån gällande styrdokument och att till exempel ha Örebro Kulturskolas 
Kultur för lust och lärande-projekt som modell, för att sedan analysera vad för effekt det haft 
på de båda verksamheterna. Då hade det kanske även varit möjligt att även fånga elevernas 
upplevelse av samarbetet. 
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Intervjuer 
Inspelningar och utskrifter finns att tillgå hos författaren. 
 
 
